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要  旨
　初年次基礎教育科目「疾病治療概論」における予習課題、復習、Google Classroom を使用した小テス





























学校教育の ICT（Information and Communication 
Technology）化は徐々に進められていた。A 大
学においても 2018 年に大学内にフリー Wi-Fi ス







































































1） 2019 年度前期の授業は、対面式で 9 名の教
員のオムニバス形式で実施した。第 1 回授業
で科目責任者が「疾病治療概論」の授業の進
め方として、予習課題（A4 サイズ 2 ページ分）
の提示、復習（提出はしない）、小テストに
ついて説明を行った。さらに、最終成績の配
点は定期試験 40 点、中間試験 30 点、小テ
スト 15 点、予習課題 15 点であることを説
明した。















































う思う”～“そう思わない” の 4 件法で尋ねた。
Google Classroom を使った小テストは、実施し
て良かったかについては、“そう思う”～“そ



























　アンケート用紙を配付した学生 74 名中 72 名
より回答があった（回収率 97.3％）。
1．予習課題、復習、小テストの実施状況
　第 2 ～ 15 回の予習課題の提出率は 95.6％で



















必ずしている ときどきしている あまりしていない 全くしていない





















がみられた（ρ =0.34、 p  <0.01）。また、小テ
ストの前に復習をしているかと小テストは授業
内容の理解に役立ったかとの間にも有意な正の
相関がみられた（ρ =0.42、 p  <0.01）。Google 
Classroom の小テストは良かったかと予習課題
　Google Classroom での小テストの解答場所（複



























































すか 0.05 -0.06 -0.01
小テストの前に、授業の復習をしていますか




















表 1　予習 ・ 復習 ・ 小テストの実施状況と授業内容の理解に役立った程度との相関 （n=72）
は授業内容の理解に役立ったか（ρ =0.44、 p  
<0.01） や復習は授業内容の理解に役立ったか




=0.61、 p  <0.01）。























































































「1 週間の期限がある（1 件）」「たまに 0 点をとっ






時間は平均 72.6 分と 1 時間以上かけて学習して
いた。全国大学生活協同組合連合会（2020）の
調査では、授業時間を除く予習復習などの大学
の勉強時間は、1 日平均 48.2 分であり、学部別
に見ると文系 33.4 分、理系 57.9 分、医歯薬系
76.8 分と報告されている。森ら（2019）の A
私立大学に在学する第 1 学年から第 4 学年の看
護学生 400 名を対象とした調査では、1 年生の
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